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La contaminación del agua es un problema global, por lo que es necesario identificar a que 
categoría de agua pertenece para poder tratarla según D.S. N° 004-2017-MINAM. El centro 
poblado La Palma cuenta con un sistema de cloración por goteo, donde se utiliza hipoclorito 
de calcio al 70% en un tanque de agua Rotoplas 600L el cual abastece a 25 familias; debido 
a ello se tuvo por conveniente evaluar la concentración de cloro residual presente en el agua 
de consumo humano en la línea de distribución inicial, intermedia y final de dicho lugar, así 
mismo determinar si se cumple o no con el D.S. N° 031-2010-S.A. Para el desarrollo de la 
investigación se utilizaron equipos calibrados, mostrados en el punto 2.4. A su vez se 
recolectaron 24 muestras durante septiembre, octubre y noviembre del 2019. Respecto a los 
resultados obtenidos, expuestos en la tabla 12, se infiere que la solución madre utilizada para 
la cloración no es la adecuada, y los responsables del manejo del sistema de agua potable no 
conocen el procedimiento para preparar la solución madre como: el aforo constante del 
caudal, los gramos adecuados de hipoclorito de calcio al 70% y el tiempo de retención del 
desinfectante. 
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